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1JOHDANTO
Tilastokeskus julkaisee tiedot valtion tulojen 
jakautumisesta lääneittäin vuodelta 1986. Edelli­
nen vastaava tutkimus koski vuotta 1984,
Tutkimusmenetelmä, käsitteet, määritelmät ja 
luokitukset ovat pääpiirteittäin samat kuin vuotta 
1978, 1980, 1982 ja 1984 koskeneissa tutkimuksissa.
Tulojen kokonaismäärän lähtökohtana on ollut 
valtion tilinpäätös vuodelta 1986.
Vuoden 1984 kokonaistuloista alueellistettiin 
85,8 prosenttia eli 0,8 prosenttiyksikköä enemmän . 
kuin vuonna 1984.
Kalkkien tuloluokkien alueelllstamlsaste nousi 
hieman.
Asetelmassa 1. kuvataan budjettitalouden alu- 
eell Istamlastetta osastoittain vv. 1982, 1984 ja 
1986.
INLEDNING
Statlstlkcentralen publlcerar uppglfter om den 
länsvlsa fördelnlngen av statens inkomster 1986. 
Motsvarande tldlgare undersöknlng gäl1er 1984.
(Jndersöknlngsmetoden, begreppen, definítlonerna 
och klasslflcerlngarna är 1 huvudsak desamma som 1 
undersöknlngarna för 1978, 1980, 1982 och 1984.
TotalInkomsterna 1 statsbokslutet 1986 har lé­
gat tili grund för undersöknlngen.
Av 1986 Srs total a inkomster regionalIserades 
85,8 procent, dvs. 0,8 procentenheter mera än är 
1984.
Alla Inkomstklassers regional!serlngsgrad ökade 
nägot.
I tablä 1 framläggs den procentuella andel sta­
tens Inkomster utgör av totalInkomsterna samt 1n- 
komsternas regionalIserlngsgrad áren 1982, 1984 
och 1986.
Asetelma 1. Valtion tulot, tulojen ^-osuudet Ja tulojen alueelllstamlsasteet osastoittain vv. 1982, 1984 
ja 1986
Tablä 1. Stätens Inkomster, procentuella andelar och Inkomsternas reglonallserlngsqrad efter avdelning 
ären 1982, 1984 ja 1986
Tulolaji
Inkomstslag
Valtion tulot 
miljardia mk 
Statens Inkomster 
mlljarder mk
Valtion tulojen 
jakauma, % 
fördelnlngen av 
statens Inkomster, %
Tulpista alueellis­
tettiin 1
Av Inkomsterna för- 
delades regionvis, %
1982 1984 1986 1982 1984 1986 1982 1984 1986
Verot ja veronluonteiset tulot - 
Skatter och Inkomster av 
skattenatur 52,2 65,8 80,1 77.2 76,3 75,1 94,1 93,7 94,3
Sekalaiset tulot - 
Inkomster av blandad natur 3,7 5,4 7.0 5.5 6.2 6.5 98,9 95,0 97,9
Korko- Ja osinkotulot sekä 
osuus valtion rahalaitosten 
voitosta - Ränte- och dlvl- 
dendlnkomster sarat andelar 
av statens penninglnrätt- 
nlngars vlnst 1.4 1.9 2.2 2.1 2.2 2.1 64,8 57,8 61,3
Valtion liikeyritykset - 
Statens affärsföretag 1.3 1.9 2.1 1,9 2.1 1.9 16,0 13,8 14,5
Lainat - 
Län 9.0 11.4 15.4 13,3 13,2 14,4 47,2 46,5 48,9
Yhteensä - 
Sanniani agt 67,6 86,3 106,8 100,0 100,0 100,0 86,8 85,0 85,8
2KATSAUS
Seuraajassa tarkastelussa maa on jaettu neljiin 
alueeseen. Nimi ovat Uusimaa (Uudenmaan lääni),
Muu Etell-Suoml (Turun ja Porin, HImeen ja Hymen 
lSlnlt, sekl Ahvenanmaa), Vlll-Suoml (Mikkelin, 
luopion, Keskl-Suomen Ja Vaasan läänit) Ja Itä- ja 
Pohjols-Suoml (Pohjols-Karjalan, Oulun ja Lapin 
läänit).
Asetelmassa 2 esitetään alueiden prosenttiosuu­
det valtion tuloista vuosina 1982, 1964 ja 1986.
Uudenmaan läänin suhteellinen osuus’ tuloista 
on kasvanut 1,5 prosenttiyksikköä vv. 1984 ja 1986 
välillä. Vastaavasti muiden alueiden osuus on vä­
hentynyt.
0VERSIKT
I denna Sverslkt är landet Indelat 1. fyra omrl- 
den, nämllgen Hy 1 and (Hylands län), Övriga Södra 
Flnland (Abo och Björneborgs, Tavastehus och Kym- 
mene län samt landskapet Aland), Mellersta Pinland 
(S:t Michels, Kuoplo, Mellersta Pinlands och Vasa 
län) och Ostra och Norra Flnland (Norra Karelens, 
UleSborgs och Lapplands län).
Ur tablä 2 framgär omrldenas procentuella ande- 
lar av statens Inkomster Iren 1982, 1984 och 1986.
Hylands läns' relatlva andel av Inkomsterna har 
ökat med 1,5 procentenheter under Iren 1984 och 
1986, medan andelar av övriga omrlden har mlnskat.
Asetelma 2. Lääneihin kohdennettujen valtion tulojen alueittaiset i-Jakaumat vv. 1982, 1984 ja 1986 
(Ulkomaat ja erittelemätön » 0).
Tablä 2. Procentuell fördelnlng av de länsvls fördelade statslnkomsterna efter omrlde Iren 1982, 1984 
och 1986 (Utlandet och ospeclflcerade « 0).
U
Alue
Omrlde
Tuloon ja va 
ral11suuteen 
perustuvat 
verot 
Skatter av 
Inkomst och 
förmögenhet
Liikevaihtoon 
perustuvat 
verot 
Skatter av 
omsättnl ng
Muut 
verot 
Övr1 ga 
skatter
Muut 
tulot 
Övriga 
1nkomster
Tulot 
yhteensä 
Inkomster 
sammanl agt
1982 1984 1986 1982 1984 1986 1982 1984 1986 1982 1984 1986 1982 1984 1986
Uusimaa 
Hyi and 37,9 38,4 38,9 24,9 25,4 27,8 26,6 26,3 27,7 41.9 42,0 43,2 31.2 31,7 33,2
Muu Etelä-Suomi 
Ovrlya Södra 
Finland 33,4 33,3 32,7 35,7 35,3 34,8 36,6 35,9 75,0 25.7 25,4 24.1 34,4 33,7 33,0
Väl1-Suomi 
Mellersta 
Finland 16,9 16,9 16,8 22,7 22,6 22,0 21,5 22,3 21,9 17,1 17,8 17,5 20,0 20,2 19,7
Itä- ja Pohjols- 
Suoml
Östra och Norra 
Finland 11,7 11,4 ll.b 16,6 16,7 15,4 15,3 15,5 15,4 15,4 14,8 15,1 14,6 14,4 14,1
T(i teensä 
Saimiani agt 10U.0 100,U 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Valtion verotulot asukasta kohti olivat suurim­
mat Uudellamaalla v. 1986 kuten alemminkin. 
Uudellamaalla verotulot asukasta kohti v. 1986 
olivat noin 20 100 markkaa.
Toiseksi eniten tuloja asukasta kohti kertyi 
muussa Etelä-Suomessa eli noin 14 700 markkaa.
vai 1-Suomessa verotulot asukasta kohti olivat 
v. 1986 13 029 markkaa ja ne olivat hieman suurem­
mat kuin Itä- ja Pohjols-Suomessa, jossa ne olivat 
12 989 markkaa. V. 1984 olivat Väl 1-Suomessa vero­
tulot hieman pienemmät kuin Itä- ja Pohjols- 
Suomessa asukasta kohti laskettuna.
Suurimman Ja pienimmän ero asukasta kohti las­
kettujen tulojen osalta on kasvanut. V. 1978 ero 
Uudenmaan ja Väli-Suomen välillä oli 2 670 merk- 
kaa, v. 1980 Uudenmaan ja Itä- ja Pohjols-Suomen 
välillä oli ero 3 114 markkaa v. 1982 Uudenmaan 
ja Väli-Suomen välillä 4 194 markkaa Ja v. 1984 
5 057 mk. Ero Uudenmaan ja Itä- ja Pohjols-Suomen 
välillä oli 7 132 markkaa vuonna 1986.
Asetelmassa 3 on laskettu alueiden verotulot 
markkaa asukasta kohti vv. 1982, 1984 ja 1986.
Asetelma 3. Valtion verotulot asukasta kohden markkaa vv. 1982, 1984 Ja 1986 alueittain 
Tablä 3. Statens skattelnkomster per Invänare efter omräde 1 mark 1982, 1984 och 1986
Alue
Omräde
Tuloon Ja varal­
lisuuteen perus­
tuvat verot 
Skatter av Inkomst 
och förmögenhet
Liikevaihtoon
perustuvat
verot
Skatter av omsätt- 
nlng
Muut
verot
Övrlga
skatter
Verot 
yhteensä 
Skattelnkomster 
sananani agt
1982 1984 1986 1982 1984 1986 1982 1984 1986 1982 1984 1986
Uusimaa
Nyland 5708 7355 9146 3269 4569 6331 3961 4032 4644 12938 15956 20121
Muu Etelä-Suomi 
övrlga Södra Finland 3300 4275 5230 3072 4248 5405 3570 3685 3991 9942 12207 14626
Väl1-Suomi 
Mellersta Finland 2552 3301 4081 2992 4120 5164 3200 3478 3784 8744 10899 13029
Itä- ja Pohjols-Suoml 
Östra och Norra Finland 2533 3176 4008 3146 4349 5188 3267 3449 3794 8924 10973 12989
Läänien keskiarvo 
Medeltal för länen 3566 4603 5709 3112 4312 5537 3522 3680 4068 10199 12595 15314
Statens skattelnkomster per Invänare var störst 
1 Nyland 1986, som Sven tldlgare Sr. Skattelnkoms- 
terna per Invänare var 1906 clrka 20 1U0 mark.
Näst mest Inkomster per Invänare hade övrlga 
Södra Finland, dvs. clrka 14 700 mark.
Mellersta Flnlands skattelnkomster per Invänare 
var 13 029 mark 1986, de var lltet högre än 1 Östra 
och Norra Finland där de uppglck tili 12 989 mark.
Ar 1984 var skattelnkomsterna 1 Mellersta Finland 
nägot lägre än 1 Ostra och Norra Finland räknat per 
Invänare.
Sklllnaden mellan den största och mlnsta beräknade 
Inkomsten per Invänare har ökat. Ar 1978 var sklll­
naden mellan Hyland och Mellersta Finland 2 670 
mark, medan sklllnaden mellan Nyland samt Östra och 
Norra Finland är 1980 var 3 114 mark. Ar 1982 var 
sklllnaden mellan Hyland och Mellersta Finland 
4 194 mark och är 1964 5 057 mark. Sklllnaden mellan 
Hyland samt Östra och Norra Finland var-är 1986 
7 132 mark.
I tablä 3 anges omrädenas skattelnkomster per 
Invänare 1 mark ären 1982, 1984 och 1986.
TAULUKOT
TABELLER
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